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Front cover image: HtrFRET between an 
amino-terminal SNAP-tagged receptor 
and an htrFRET acceptor labelled ligand. 
An amino-terminal SNAP-tagged GPCR 
labelled with the Taglite htrFRET donor, 
Lumi4Tb, binds a ligand labelled with a 
Taglite acceptor. The htrFRET signal can 
be used in a similar way as radioactive
ligand binding to investigate the receptor-
ligand interaction. Taken from ‘Structural 
and biophysical characterisation of G 
protein-coupled receptor ligand binding 
using resonance energy transfer and
fluorescent labelling techniques’ by 
Richard J. Ward and Graeme Milligan
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